
























































































































絵本を表す語句は、英語で Picture book, illustrated book，独語で bilder-buch, illustriertes, 















































































































































大野正男文『地面の下のいきもの』（松岡達英絵　福音館書店 1988  31p）、
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